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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis kelayakan modul 
pembelajaran fisika berbasis kinesthetic, intellectual, visual, auditory, repetition 
untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa; 2) menganalisis 
implementasi modul pembelajaran fisika berbasis kinesthetic, intellectual, visual, 
auditory, repetition untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa; 
3) menganalisis dampak penggunaan modul pembelajaran fisika berbasis 
kinesthetic, intellectual, visual, auditory, repetition terhadap keterampilan 
pemecahan masalah dan hasil belajar pada materi suhu dan kalor. 
Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) 
dengan alur ADDIE yang terdiri dari lima tahap yaitu analisis (analysis), 
perencanaan (design), pengembangan (development), penerapan (implementation), 
dan penilaian (evaluation). Modul divalidasi oleh dua ahli materi, satu ahli 
bahasa, satu ahli media, dua reviewer, dan empat peer reviewer. Uji coba kecil 
dari modul pembelajaran fisika berbasis kinesthetic, intellectual, visual, auditory, 
repetition dilaksanakan di SMAK Kanisius Bharata Karanganyar dengan 
melibatkan 8 siswa. Uji lapangan dilaksanakan di kelas X Sosial 4 SMA Negeri 1 
Sambungmacan Sragen. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis 
dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dapat disimpulkan 
bahwa: 1) modul pembelajaran fisika berbasis kinesthetic, intellectual, visual, 
auditory, repetition layak digunakan berdasarkan hasil penilaian dari para 
validator dengan persentase sebesar 85,68%; 2) modul pembelajaran fisika 
berbasis kinesthetic, intellectual, visual, auditory, repetition diimplementasikan 
dengan baik dalam pembelajaran dengan persentase sebesar 71,36% dan memiliki 
nilai kepraktisan yang tinggi dengan persentase sebesar 81,25%; 3) modul 
pembelajaran fisika berbasis kinesthetic, intellectual, visual, auditory, repetition 
memberikan dampak positif bagi siswa karena dapat meningkatkan keterampilan 
pemecahan masalah dengan N-gain score sebesar 0,4 dan siswa yang mencapai 
ketuntasan belajar di atas KKM sebesar 62%. 
 
Kata kunci: suhu, kalor, kinesthetic, intellectual, visual, auditory, repetition, 
hasil belajar, modul, keterampilan pemecahan masalah   
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ABSTRACT 
 
The objectives of this research are 1) to analyze the merit of physics 
learning guided kinesthetic, intellectual, visual, auditory, repetition-based module 
to enhance students problem solving skills; 2) to analyze the implementation of 
physics learning guided kinesthetic, intellectual, visual, auditory, repetition-based 
module to enhance students problem solving skills 3) to analyze the impact of 
physics learning guided kinesthetic, intellectual, visual, auditory, repetition-based 
module towards students’ problem solving skills and final result in temperature 
and heat subject. 
This research is a Research and Development (R&D) type with ADDIE 
model which includes 5 steps as follows: analysis, design, development, 
implementation, and evaluation. The module was validated by two experts on 
subject, one expert on language, one expert on media, two reviewers, and four 
peer reviewers. A small trial of the developing physics learning guided 
kinesthetic, intellectual, visual, auditory, repetition-based module is hold in 
SMAK Kanisius Bharata Karanganyar involving 8 students. After revision, 
physics learning guided kinesthetic, intellectual, visual, auditory, repetition-based 
module underwent a massive trial on class X Social 4 SMA Negeri 1 
Sambungmacan Sragen. The data was then analyzed using both descriptive 
qualitative and descriptive quantitative technique. 
The result shows that: 1) the module is worth applying based on the result 
of validation and analyzed by cut off score with 85,68% of ideal percentage; 2) 
the module is implemented well in learning with 71,36% of percentage and has a 
high practical value with 81,25% of percentage; 3) the module has a positive 
impact on students as it can improve student problem-solving skills with an N-
gain score of 0,4 and 62% students reach the passing grade. 
 
Keywords: temperature, heat, kinesthetic, intellectual, visual, auditory, repetition, 
learning result, module, problem-solving skills 
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